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ESTAT DE LA QUESTIÓ SOBRE LES VIES ROMANES 
AL PLA DE BARCELONA 
S'lia dit moltes vegades que les obres roinanes que més han perdurat 
han estat les vies que creuaven I'lniperi en totes direccions, coinunicant els 
més insignificants nuclis de població i vii.les arnb les principals ciiitats i la 
metrdpolis. Perd si bé és cert que aquesta xarxa viaria ha perdurat, tamhé ho 
és que i'estat en el qual ens Iian arribat nioltes vies és, excepte en  casos 
aillats, lamentable. És Idgic si considerem que han passat vint segles des de 
la seva construcció i quinze des de la fi de l'lmperi, moment en qiie van 
cotnen5ar a abandonar-se les olxes de conservació. 
Sembla ser que després de f'ocupació romana els caiiiins eren un 
perdl; ja que facilitaven en gran mesura les invasions.' Per altra banda, la téc- 
nica constsuctiva, no gaire bona a la Península, afavoria la desaparició de les 
vies una vegaua abandonada la seva cura. A tot aix6, cal afegir que durant 
1'Edat Mitjana i la 8,Repoblació., es van llaurar rnolts cainins fins a deixar-los 
tan estrets que noinés permetien el pas d'un sol vehiclc. Tot plegat va por- 
tar a la dcstrucció i el destiienibrament de les calcades en seccions discon- 
tíniies, algunes de les qirals s'utilitzarien pel trific local i altres es veurien 
redui'des a recs o a Iímits de finques o d'entitats rerritorial~.~ 
l. Aiinsow, Jost A ,  Co,niLl?icacionesde ipoca romaria en iapuovfizcia deBurgos, Bur- 
g o ~ .  1975; pag. 17. 
2. Chsns, Joslii., La uia romnnu del Cupsacosla, pag. 10. 

Tall esquemitic on es inosrien les qriatre capes que fonilaven i'estnatura il'ilna vja roinana. 
Aqtiesr model teoric fou esmblcn ja al segle XVll 1x1 Kicolás Bergiei, a panir deis textos cias- 
sics (Vnxuvi, DeArchilecfuru, VI¡, 1, i I 'LIN~ EL VEI.~, NuturullsHisloria, m, 25, 184-1871. 
Tanmateix, l'anilisi acurada de les restes de camins antics pot ajudar 
a descobrir vies roinanes, tant més si coneixem les traces que I'ús quotidia 
dekava sobre el camí. Les principals técniques aplicades són la fotografia 
aeria, I'exploració geofísica i l'excavació. La detecció de vies antigues ha 
esdevingut un dels cainps on l'aplicació de la fotografia aeria ha estat més 
exitosa, ja que permet localirzar evidencies d'alineaments, vials fossilitzats 
o estructures enterrades, i perque les tecniques de fotointerpretació arriben, 
no només a diferenciar I'agger sinó també les fossae que Ranquejaven el 
camí i de les quals s'exrreia el material per a l'erecció d'aquest. 
Nombrases teories han volgut explicar els principis que seguien els 
enginyers rotnans quan havien de  tragar una via, afirmant que sempre 
seguien un tracat recrilini, o bé que procuraven selnpre carenar utilitzant 
els turons que quedaven units mitjangant visuals. El que sembla evident 6s 
que al que s'hagué d'atendre fou, sobretot, a I'estalvi obligar en el movi- 
ment de terres i al trasat natural entre dos mansiones o pobiats. En aquest 
sentit condueix a poc reconeixer llocs a partir de mapes quan, con1 succe- 
eix tot sovint, aquest tracat discorre per tei-renys impl-acticables, bé a I'actua- 
litat, bé en epoques passacles. Per estudiar a fons un cainí, a pai? de conei- 
xer la geografia antiga de la zona per on discorria, cal trepitjar-lo. 
Estudis generics sobre les vies romanes n'hi ha pocs, i cap de lo- 
calitzat de  prodcrcció hispanica. El inés destacat és el treball de Raymond 
Che~a l i e r ,~  editar a Pans dins la col.lecció ,-Histoire ancienne,, dirigicla per 
Pierre Levéque. De foriiia detallada, Chevalier tracta tots els aspectes de  
I'estudi de les vies (les fotits escrites i epigrdfiques, I'arq~ieologia de les 
vies, el seu funcionatnent) i finalment fa un seguiment geografic per regions 
de tota la xarxa vidria de I'Imperi Roma. Peró inalgrat I'acurat estucli, pateix 
del mal típic de totes les obres gal.les: fora de Fransa, s'evidencia un cert 
desinteres per la precisió de les dades, de manera que I'apartat que s'ocupa 
de la Península Ibérica, a part de forga incompie(, conté notables errors 
de trasat. 
I'er a I'estudi de les vies romanes a la I'enínsula Iberica ens heni de 
remrintar al 1861 i als elos treballs d'Eduarclo Saavedra, enginyer del Cos 
de Camins, Canals i Pons, en els quals per primer cop s'aplica La compro- 
vació directa a partir cle I'observació real dels diferents recorreguts, els 
materials arqueológics com a guia per a l'atribució de mansions o com a 
orientació de tracat, i la confecció de planols i dibuixos detallats de les sec- 
cions de la ~ i a . ~  
Quan es desperta I'afany de coneixeinent del tracat viari roma a La 
Península, els priniers trehalls globals foren escomesos per la Junta Superior 
de Excavaciones y Antigüedades, que fou activa preferentment a final del s. 
X X  i principi del XX, sota la direcció &A. Blázquez. Peró les seves investi- 
gacions tenien un caricter poc rigorós i inancat de metodologia; sovint els 
reconeixements no passaven de ser superficials o es deixaven a i ~ ~ a n s  de 
col.laboradors o informadors. En d'altres les distancies s'establien d'acord 
amb rnapes o referencies de diibtosa exactitud. 1 La majoria deis cops la 
identificació de les mansiones esmentades als itineraris es basava en pro- 
cedinients poc o gens arqueológics. 
Desprts de la curta experiencia de la Junta Superior de Excavaciones 
y Antigüedades, la investigació de les vies romanes de la Península Iberica 
4. CIIE\,ALIEH, ~ I M O N U .  Lesvoies mrnuines, l'aiís, 1972. 
5. SAA\~EI)KX, EDUAII I )~ ,  -Descripción <le la Vi;, romana cntri. Uxama y Augusrohiig;i~, a 
Memorius de la IZeul Acudemiu de la Historia, IX, 1879, rd. M01'. 1963. 
SAAVEOR~,  EIIUAIIDO, D~SCUISOS leidos unte la Keal Actidelnin de la Historia. La recep- 
ción pirblicu de Don Lduurdo Suuradrd el día 28 de diciembre de 1 8 6 2  Madrid, 1914. 
s'atomitza en treballs generalment de caricter local o regional, i actualment 
encara falten treballs impomnts de conjunt. De totes inaneres, en els darrers 
vint anys moltes de les llacunes que facilment es detectaven han estat cober- 
tes amb I'aparició de nornbroses monografies, preferentment regionals, dedi- 
cacles al vast món de les comunicacioiis a l'Antiguitat. En aquest sentit el 
treball més destacable és l'estudi de Frederic Pallí Aguilera sobre el pas de 
la Via Augusta per Catalunya, fins ara i'única nionografia pei que fa al cas, 
que condensa de fonna exhaustiva tot el coneixement acumulat fins ara. El 
seu mérit creix si ens fixem en el deteriorainent sofert pel nostre .patrimoni 
viari,,, que ha portat a limitar-ne en moltes ocasions la percepció directa, 
ainb la qual cosa els problemes d'identificació s'han multiplicat. Aixó ha 
convenir en més nieritori el treball dels especialistes que, n~algrat aquestes 
dificultats, ponen a t e m e  l'elaboració del ]napa roma peninsular, on la vella 
me~odologia deixa pas a procediments íntimament lligats a la moderna 
detecció arqueológica. 
2. Toponímia 
Cada cop es va generalitzant més I'ús de Ia toponimia per a localitzar 
vies rornanes, a falta d'altres signes d'evidéncia n ~ é s  eloqüents a causa de la 
desaparició física de molts trajectes, i en alguna mesura és el suport per a 
identificar deterininats recorreguts. El valor de la toponí~nia, tanr en aquells 
topóiiims que al.ludeixen directament a vies com en  els que constitueixen 
epítets (del cainí, de la calcada), ha d'estahlir-se a través d'un rigorós filtre 
históric, ja que bona part de la toponíinia pot ser &origen medieval, si no 
derivacions erudites. 
Cal assenyalar de manera pl-eferent les referencies trobades a car- 
tolaris en els documents rnés antics dels quals hom pot rastrejar paraules 
al.lusives a les con~unicacions. Aquestes dades nornés són aprofitables si es 
realitza una adequada comprovació sobre el terreny i s'estableix una corre- 
lació de freqüencies dels termes per valorar de foi-ma precisa el seu signifi- 
cat. També en epoq~ies més recents els itineraris o camins de pelegrinatge, 
els viatges amb les seves curioses observacions i els mapes antics poden 
donar certa Ilum. 
Ens poden indicar camins roinans els toponims mEstrada,,, ,,Calgadam, 
s-Via,,, Camí roma o dels ronuns., ..Camí antic o vell,., .Can~i del n~ig., ..Caini 
fondo. o .,Travessera". Els topóniins també poden indicar mansions; passos i 
niil.liaris, com .,Pedró-, o ,-Molló". 
Per al Pla de Barcelona els estudis toponílnics més importants han 
estat portats a terrne per Enric Moren-Rey, publicats en diversos artic1es.b 
Pallí també recull tots aquesls toponims.' 
3. Fonts literdries 
Pallí Aguilera fa una detallada recopilació de totes les referencies dels 
autors clissics a la Via Augusta. Així, cita Timeu, historiador del s. IV-111 
a.c., que parla de la Via Heraclea? precedent remot de la via romana, que 
uniria Italia anlb el sucl peninsular, amb Cadis, on hi havia el mític teillple 
dedicat a Melkart-Heracles. Tot i que el tragar no devia ser el rnateix, la Via 
Heraclea s'imagina com la nita coinercial fonamental dels territoris que des- 
prés venebraria la Via Auglista. Al s. IV d.C., Amia Marcel.lí encara reciill 
aquesta tradició? afirmant que el precedent més antic de la Via Augusta és 
el camí que obrí Hércules de Tebes qiian, en un dels seus treballs, ara a 
robar els bous del rei taitessi Gerió. 
Polibi va escriure poc després sobre les cainpanyes dels cartaginesos 
a la Península Ibérica, i es va estar a Iiispinia durant la gueri-a numantina, 
acompanyant Publi Corneli Escipió. En un text on dóna les mestires en esta- 
dis del litoral mediterrani, diu que la via que condueix de Cadis fins al pas 
dels Pirineus ha estat ,,acuradament mesurada pels romans i marcada arnb 
pedres mil.1iiiries cada vuit estadiss.Io Mdlaiiradanient no s'lian uobat niil-lia- 
ris del s. 11 a.c., quan es calcula que Polibi acaba el llibre 111 de la seva 
EIistória. 
Trobem referencies molt indirectes a Ciceró," Juli César,I2 Dió Cassi13 
i Nicolau Darnas~e . '~  
6. Moii~u-Ras, ENHIC, i-iS ?zo>ns de 110'. Inr>oducció a la toponimia. Barcelona, 1965. 
Moneu-REY. E n ~ i c ,  ~Toponíniia anriga i moderna de1 Pla de Barceloim, a Acles del1 
Congrés &fiist6& del Pla de Ba~ceIoria: &lPh deBarceioiza i la seva H6s16tiau; celebr~i  a I'lns- 
ririit Municipal d'líiabria els dies 12 i 13 cle novembre de 1982. Piiblicat e l  1989. 
7. PALLI, FREDLIIIC. La Vía Aug~sla  en Calaluric<. Bellaleira, 1985. 
8. 'I'IM. , Mirabilis Auscullaciones, 85. 
9. h 4 i A  MAHCI?L.I.¡, l l ibie XV, 10. 
10. Pol., HLst6tia, Ilihre 111; 39, 1-3. Si pieneni coxi, z ~initat I'esvadi olíiripic, de 184,97 
merrcs, tenim que les marqiics cstaven siltiades 1 1.479.76 ~iierres, la qrial cosa concoicla :iiiil> 
la milla romana, que nosalties acceprem dc 1.481.5 ai,erres. 
11. CIC., als discrlrsos "1" Vaiinium., 12, i "Pro M. Fonreio Ornlio., Vi l l .  
12. CES, als Comentansu la Gcterra Civil: I I ,  21; 1, 73, 2; 1, 37, 1-3. 
13. Di6 Cnsi, Histon'aRomuna, XLI, 24, 1-3. 
14. Nlc. DAM. .De Vira A~igusri", 10-11. 

peninsular posterior s'ha apropat al tema de forina tan exhaustiva. Roldán 
estudia tots els itineraris, tant literaris com epigrsfics, que contenen alguna 
referéncia a la I'enínsuia Ibérica. 
Els dos més impoiíants per al Pla de Barcelona són els vasos de Vica- 
sello i I'itinerari d'Antoní. 
Els vasos cle Vicarello foren trobdts a les rermei de les Ayuae Apolli- 
nares, a Bagni di Vicarello, a 30 kni. de Roma, on act~ialment es guarden. 
Són quatre vasos cl'argent que porten gravat, en  quatre columnes de text 
cadascun, l'itinerari de Cadis a Roma, amb indicació de 106 mansiolzes i sta- 
tio?zes17 i les distancies parcials entre elles. En I'enuineració de les mansio- 
nes els quatre itineraris presenten cenes divergéncies, tant en la seva orto- 
grafia com en la redacció. A~uí, el primer dels itineraris cita les nlansions en 
acusatiu, mentre que els altres tres ho fan en ablatiu. El primer és abreujat en 
pan, el segon té iinportants divergéncies en les distancies parcials i el tercer 
sembla ser el més correcte. El quart vas es diferencia clarainent deis altres 
tres per la seva factura grollera, per la inúicació de cenes mansions i pel 
mateix noni diferent amb qué n'indica aigunes. Es trobaren en un diposit 
d'ofrenes votives a Apol.10, per la qual cosa Roldán cledueix que devien ser 
una donació d'un viatger gadita arran &un viatge a Roina. Jacqiies l-leurgon 
ha datat els vasos i n'ha siriiar els rves primers als priniers anys del Principat 
d'Aiigust, donant corn a inés antics el tercer i el segon. El quan vas hauria de 
darar-se entre la fi del regnat d'A~igust i l'inici clel de Tiberi.ls No conser- 
vem cap altra font tan coii~pleta sobre la Via Augiista. 
Podem trobar petites mencions als carnins del Pla de Barcelona a 
I'anonirn de Ravenna i a la Geografia de Guido. 
Com a únic representant literari del genere dels itineraris que I'Anti- 
gliitat ens ha rnns~i?&, l'itinerari d ' h ton í  comporta molts probleines d'inter- 
pretació, per tal com els autors antics amb prou feines esinenten obres 
d'aquest tipus, per la qual cosa ens és gairebé impossible esbrinar el seu 
autor i la data de composició. Actiialn~ent se'n coneixen vint inanuscrits, 
que són la nostra fonr principal de coneixernent, insubstitu'ible, de la xanta 
de vies de 1'Imperi Roma. Pero no es tracra d'iin cataieg general on aparei- 
17. Les riiansiuns eren ediiicis prejrniats peique la gen: que viariava pes la xarxa vidrki 
i i i  passés 13 nit. Les mansions o posades *an.ciis se siiuaven a1 costat rle les ries, procuaanr que 
a cada distancia equiu:tlent a rina jornada de cai'ii n'lli hagués una. ).es sluriones a kiifs de 
colnplir ia hinció de les mansions, ereii ilocs de gilBrdia des d'on es vigilaven els cziniins i pro- 
regieii els viatgeis deis salrej;idors. 
18. HEUKG~N.  J n c ~ u ~ s ,  L e  date des gobeleis de Vicarello,,, M, ndm. 54 (1952), pags. 
39-50. 
13 16 13 13 
Antistiana Anristiana Anristiana Anlistidna 
17 17 17 17 
Acl Fines Ad Fines Ad Fines Ad Fines 
20 20 20 20 
Ariagone Ai'ragotie Arragonem Abragone 
17 17 9 17 
Piaetoiio Praerorio Seinproniana Ad Pi;ieroriurn 
15 15 24 16 
S;ieteims Sireras Seterras Baeterras 
15 15 15 15 
Aqriis Voconis Aqilis Voconi Aq~iis  Vocontis Aqil;is Voconias 
12 12 12 12 
Cinniana Cilniana Cilnianam Cinnidna 
15 15 15 12 
lrincaiia lilncaria Irincariain l~incaria 
16 16 16 16 
In l'yrcnaco In l'yienco Izi I'ynenetirn Summo Pyienar 
Quadre comparatiu dels itineraris dels quarre vasas d e  Vicaiello al seu pas pei  Catalunya, anih 
indicació d e  les "iiiansiones. i d e  la disrincia entre elles exoiessada e n  milles romdnes. 
xen descrites totes les calcades de I'Imperi, sinó &una compilació que recull 
només una serie de  rutes, deixant-ne de banda daltres de les quals tenim 
proves tan fefaents com els mil4iaris. Un criteri de selecció va presidir la 
redacció de l'obra. Tanmateix, I'oblit manifest d'algunes regions de l'lmperi 
fa pensar en una possible perdua de pan de l'obra. Els manuscrits més des- 
tacats són el de Viena (s. \'III), el del Vatica (s. XIV), el de Reinis (s. XV), el 
de I'Escorial (s. VII), el de París (s. X) i cinc més conservats a Dresde, Floren- 
cia, Madrid i Munic. 
Honi pot dir que, entre totes les fonts per a I'estudi dels camins 
rorirans a FIispinia, I'itinerari dAntoní és la inés cre'ible i valida, fins i tot 
molt niés ajustada a la realitat que els vasos de Vicarello, els quals, excepte 
el tercer, denuncien moltes rnancances i inexactit~ids. En la comparació, I'iti- 
nerari d'Antoní tatnbé es manifesta netament superior en  exactitud a la 
Tabula Peutingeriana i a I'anonim de Ravenna. Paradoxalment, quan es 
refereix a Barcelona, I'itinerari d 'h toní ,  segons Roldán, s'equivoca. La inter- 
polació del tiom de Barcenone és un error, ja que I'itinerari esta descrivint la 
via de I'interior, que coneixem bé pels vasos de Vicarello, i parla d'Aquis 
Voconis - Seterras - Praetorio - Barcinone - Fines.'9 Cexplifació que Arias 
proposa és que la indicació de la mansio .Barcinone,,, situada entre Praeto- 
rio i Ad Fines, devia fer referencia a un ramal que, desviant-se del tragat 
interior de la Via Augusta a l'alcada de Praetorio, portava a Barcino. El fet de 
fer constar ,,Barcinone., en lloc del correcte .,Barcinonem,,, seria només un 
error de desinencia, no de noin, i indicaria en acusatiu que des daquest 
punt arrencava de la via un ramal cap a B a r c e l ~ n a , ~ ~  Coni cap altre itinerari, 
el d'Antoní no fa cap rnenció explícita de la via costanera que passava pel 
Maresme, malgrat que s'hi v~rlgui veure en un trajecte que defineix per les 
estacions Gerunda - Barcenone - Stabulo Nouo2' 
Enfront de la falta de restes niaterials viaries que clarament es puguin 
identificar com a r o m a n e ~ , ~ ~  i la poca solidesa de les deduccions fetes a base 
de dades literaries o toponímiques, o bé a partir de la interpretació dels iti- 
neraris, els docuinents epigr2fics constitueixen I'argument més solid per al 
reconeixement cle vies romanes, perque la quantitat de dades indubtable- 
ment cenes que aporta un inil.liari trobat sin situ., és enorme. D'aquesta forma 
els niil.liaris han esdevingiit el principal focus datenció per als arqueólegs. 
Segons ens explica Tarradell,23 a la fi del segle XVI fou trobat un 
mil.liari a Arenys de Munt. Fa temps un altre a Vilassar de Mar, que feia 
constar que penanyia a la Via Augusta i que enlla~a amb un altre, trobat a la 
sortida de Barcelona cap al Llobregat, a Hostafrancs, prop de I'antic camí 
tradicional que passava per la Creu Coberta, o sigui pels volts de la placa 
&Espanya, i on, malgrat que aparegué molt esborrat, es pot llegir ... VGVSTA, 
19. ROLDÁN, JOSÉ MANUEL, op. c11, "$8. 50. 
20. ARIAS. GONZAI.~; ,itinemrios roirianos del Pirineo a Tarragona.,, s i  &/Miliario Extctra- 
vagante, núiii. 14, París, 1968, pag. 401. 
21. PA,.!.~, FWFI>ERIC, op. cit., pags 50-51. 
22. Vid. cipítokl. 
23. T ~ n i o i o e ~ ~ ,  MIQIJFL, .Barcelona antiga.. a DuXAN 1 SANYBRB, AGUS.II, HLTlOna de Burce- 
lona. Barcelona, 1975. 
que cal interpretar Via Augusta. 1 encara, el 1961, les excavacions dins la 
inuralla romana de Barcelona restituiren un altre inil.liari. 
A aquestes troballes cal afegir-ne d'altres també irnportants per al Pla 
de  Barcelona: el rnil.liari de Montjiiic, trobat el 1596, que es conservava al 
convent de Santa Madrona. Actualment ha clesaparegut. També hi ha el de 
Sant Cugat, i un alire de tl-obat a Martorell. 
L'est~idi tnés aciirat sobre els mil.liaris el trobetn al llibrc de Pallí Agui- 
lera ja citat. I>e cada inil.liari, en dóna la transcripció, les dades de trobada, 
la datació aproximada i una bibliografia especifica. Totes les inscripcions 
estan reiinides en  un estudi de Fabré, Mayer i 
6 Recorregut 
El 1969 Josep Estrada Garriga redacta per a la Comissió ci'Urbanisme 
de Barcelona un treball sobre el tracat viari roma a I'area ~netropolitana,~j 
Estrada fa referencia a L'antiga Via Heraclea greco-púnica, i a dos camins: 
un de litoral, des de  Portbou fins a Tarragona, i I'altre interior. Aquest últim 
és la via republicana, la variant de La qual que passava pel Maresme fou po- 
sada en  seivei per August, tal com testimonien les dades mil.li?iries. Aquesta 
desviació I'atribueix Estrada a la revalorització de les terres del Maresme, 
gricies a les millores agrícoies introdufdes pels romans i a les possibilitats 
d'explotació economica d'aquella zona, En el trcball d'estrada la kindació de 
Barcino no apareix relacionada amb la construcció del nou ramal. 
Tnicialrnent publicar en italia a la 4,Rivista di Studi Liguri", niirns. 1-3 
(19701, I'article de Francesca Pallares sobre els orígens de la Barcelona 
romanaz6 fa un primer estar de La qüestió sobre el que fins aleshores h o n ~  
podia dir del tracat viari roma al Pla de Barcelona. 
A partir dels vasos de Vicarcllo es defineix la via republicana entre el 
Summum Pyrenaeus i la capital iarraco, que segueix un trajecte interior 
pel Vallés a través d'Aquue Voconiae, Selerrae, Praetotorium, Arragona, fins 
Ad Fines. L'itinerari d ' h ton í  sembla que hi afegeix una rarnificació que, des 
de Praetonum, es desvia cap a Barcino, per després assolir una aitra vegada 
24. FABIII., G.; MAYBK, M., KooA, l., Im~nj i t i~lzs  Ko~nainesde Catalog,ze. París, 1984. 
25. Esriuon, JoseP, Wus~ypobluiniento en el ier!%or;o del &ea merropolilrola de Barce- 
lona, 1969. 
26. PALUKI:~. FHANCLSCA. Topografia i cis origens cle la Barcelona roiliana,,, a Cun- 
dernos de Arqueologia e Hisloria de la Ciudad, núm. XTi ,  Barcelona, 1975, pjgs. 15-16. 
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-_._._--- Altres camins romans 
O Mam'tones 
Recorregu[ de la Via Augusta per Ca!alunya proposat per M. Mayer i I. Rodà (983). 
Ad Fines" Els itineraris no esmenten ni Egara (Terrassa) ni Aquae Calidae 
(Caldes de Montbui), que Pallarès suposa que s'unirien per algun ramal a la 
via principaL També, reprenent una idea ja proposada per Serra-Ràfols,27 
afirma que, de la carretera principal indicada als itineraris esmentats, una 
27. SERRA*RÀFO¡..$,.J. DE c., "El mil·jiari de Sant Cugar del Vallès .. , a El Mi/fario Ex* 
travagante, núm. 8, París, 1965, pàg. 176. 
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- Via Augilsla 
.. .. .. . . . Alties cvmins mmnns 
O Mansiones 
Recorregut de la Via Augusta per Catalunya proposdt per F. Pallí Agiailera (1985). 
branca, en direcció al mar, des d'Arragona passava per Octavianum (Sant 
Cugat del Valles) i baixava fins a Barcino. 
Francesca Pallares dóna una gran importincia a la creació del nou 
itinerari litoral de ia Via Augusta, que relaciona íntirnament ainb la funaació 
de la colonia de Barcino per August, en estreta relació amb el quadre polí- 
tico-estrategic i dels itineraris antics que caracteritza I'epoca d'August i 
I'enorme empresa de  reorganització i de consolidació de I'Imperi a la Pro- 
vincia Tarraconensis. Basant-se en els descobriments mibliars (Vilassar de 
Mar i Caldes u'Estrac), dedueix que, amb el nom de Via Augusta, fou tragar 
o transformat en epoca augustea el nou recorregut pel litoral, el qual, baixant 
de Seteme al llarg de la val1 del Tordera tocava els oppida d'lluro i Bae- 
tu10 i feia cap a Barcino. Pallares suposa que des de Barcino un ramal de la 
mateixa via entrava novament a I'interior fins al pont de Manorell, i un altre 
passava el RubrLcatw (el riu Llobregat) més a prop del mar, vora Sant Boi de 
Llobregat, i seguia després la costa fins a Tarraco. 
El pas de la Via Augusta per Sant Andreu és descrit per Elisabet Hun- 
tingf0rd,~8 basant-se en l'obra de J. Clapés i Corbera29 i en anicles de Serra- 
Rafols'o i de J. de la V e g ~ . 3 ~  El tram de la Via Augiista que unia Barcelona 
amb Praetotorium soi~ia de L'actual Ponal Nou fins agafar la canetera de Ribes. 
A Sant Andreii anava pel tros del carrer Gran de Sant Andreu que va del 
carrer Abad Odon fins a la Riera de Sant Andreu, seguia pel carrer Major 
de Tramuntana i continuava cap a t'actual Plaga de Mossen Clapés en direc- 
ció al col1 de la Trinitat i Montcada. Huntingford iineix aquest ramal amb la 
Via Augusta a Semproniana (Granollers). 
Elisabet Huntingford fa esment en  aquest article de dues vies, tra- 
dicionalment considerades roiiianes, pero que encara no han estat es- 
tudiades en profunditat: una és I'anomenat -Cairií del Mig, que creua el pla 
per les uavesseres de Gracia i de les Cons, i arriba per Concepció Arenal i 
Banrina a la Placa de Mossén Clapés, on s'uniria amb la via ad Praetotorium. 
L'altra és un camí que unia el Valles atnb el Baix Llobregar sense passar 
tampoc per Burcino, seguint el trajecte que actualment té la carretera de 
Cornella a Fogars de Tordera. Pel passeig de la Vall d'Hebron i el de Vall- 
daura arribava al pont del Dragó, on  enllacaria amb les dues vies anterior- 
rnent citades. D'aquí hom pot deduir que I'irea de Sant Andreu era el pas 
natural de penetració cap al valles: els tres camins principals del pla con- 
vergien a la zona de la P l a ~ a  de Mossén Clapés en una única via que es 
dirigia cap al col1 de la Trinitat o de Fine~trelles.3~ 
Huntingford creu que la Formació de Sant Andreu com a poble es 
degué molt probablement a la via romana, que s'utilitzil durant segles, i al 
28. Humiziciow>, EUSA~ET, ,Oiigens hist6rics dc Sant Andreii., a San1 Andmu de cap a 
pnrs, niiiii. 100, 1983, p2gs. 12-18, 
29. C u r k ,  J., li<lles h<rtditonques deSan1 Afzdreu dePalomar, 1930. Vols. 111 i V. 
30. S~1110\-KArols, J. DE C., ,,Un nuevo niiliaiio barcelonés,,, ;i Cuadernos de Arqueologia 
eHliloria de la Ciudad, núm. Vi, 1964. 
31. DE u VEGA, J., *Doct~ments pera 1;i carta ;irqtieol6gica del Plu de Barcelona,,, a Bul- 
1leri.Medilarrrinla. núm. 10, 1977. 
32. HUP~'~INGPOKU, ELISABIT, Op. Cit., pags 16-17, on fa unes i.eflenions tiiolr interessants 
sobre el toponini .Finestrellrs". 
voltant de la q~ial  es devien col.locar algunes cases que anirien formant el 
primitiu nucli urba daquesta zona. 
L'estudi més actual i acurat sobre la xdma viaria rornana a Cdtaiunya 
és el de Marc @ayer, Isabel Roda, J. Calderon i A. ~ I v a r e z . ~ )  Malauradament 
és el més difícil de trobar, perque no se n'ha publicar sinó un resuin, en 
una edició limitada de 1987 i ja exhaurida, que amb prou feines recull, sobre 
les vies romanes, el mapa que sintetitza lotes les aporiacions que Mayer i 
Roda fan en l'estudi original, i que aquí reprodu'iin. 
En el comentari que fan per comarques, Mayer i Roda afirmen, com 
Pallí Aguiiera, que la Via Augusta és la que passa per la costa del Maresme, 
i que ei ramal interior, tot i ser una via molt important, no pot ser anomenat 
Via Atig~ista.3~ Els annexos recullen tot el material conegut sobre el reina: 
inventari dels mil.liaris, reproducció de tots els itineraris, identificació de  
mansiones, apendix geologic i una bibliografia molt coinpleta. El llibre de 
Frederic Pallí Ayilera ja citat es basa fonamentalment en aquest estudi quan 
ha de descriure el recorregut de la Via Augusta per Catalunya. 
Al volum de Gdtalunya Rominica,. que parla de la comarca del Bar- 
celones hi ha una introducció que fa referencia a la Barcelona romana. S'hi 
destaca la facilitar del Pla per a les comunicacions, i també que, con en el 
cas de Baetulo, la producció de vi sernbla Iiaver estar el pilar principal de 
l'economia local. En I'anSlisi de les vies s'lii reconeixen coin a romans tant 
la travessera con1 els dos o tres camins que soriien del que actualment és la 
Placa &Espanya. 
El treball més recent és I'article d'isabel Roda sobre ,.Les activitats 
econbmiques al Pla de Rarcelona., que forma part de la IIzst6riu de Barce- 
lona en  diversos volums publicada recentment. Roda es fa resso de tots els 
treballs que fins ara heiu esrnentat, complementant-ho arnb una bibliogralia 
molt completa. D'alm banda és una obra ficil de rrobar a qualsevol biblio- 
teca, fet que sempre s'agraeix en  aquest tipus de docuinentació específica. 
Z Datacó 
Sobre la base dels mil-liaris, Francesca Pallarés daia La construcció del 
ramal litoral de  la Via Augusta relacionant-la amh ia fundació de la Colonia 
33. MAYER, M., KoijA, l., CALDERON, J., LLVAIIIZ, A,, "Anrecedenü hisrbrics.,, a Ph Genemi 
de Carretera de Cutc<lunya. Annex núm. 1. Tom 1, del Deparianien1 dc l'ooiiia Teriirorial i 
Obres Publiques de la Gencralirar de Catalimyz, 1983. 
34. Mnues, M.; RODA, l . ,  Op. Cit., p2g. 21. 
Iulia Augusta Paterna Fauentia ~ a r c i n o . 3 ~  Les inscripcions mil.Ii2ries esmen- 
ten I'X Consolar d'August i potser la XVI Tribuniciu Pot&~?s, que correspon 
a la data del 8/7 a.c., així con1 la dignitat de PontffexMaxim~u, esmentada 
al iilil.liari de Vilassar de Mar i assumida per August després del 1 2  a . c .  
&o, segons Pallares, ens acosta a la data de fundadó de la colonia Barcino, 
estimada per Oriol Granados entre el 15 i el 13 ja que la fundació de 
la colonia hailria estar la raó principal del trasllat del recorregut de la Via 
Augusta de l'interior al litoral. Tanmatek no oblida que el Maresine era una 
zona econoiiiicament molt activa, i que en  el iranscurs de la romanització 
aquests oppida costaners arribaren a ésser organitzats en una inena de 
confederació de ciutats, que apareixen a I'epoca imperial sota el non1 d'Ora 
Maritima Laietana, regida per un praeJectus clel qual no coneixeni exac- 
tarnent la data d'institució ni les atribucions, pero que li conferí ja en una 
epoca prou antiga una fesoniia relativainent unitaria. Aquesta seria la doble 
justificació per a la construcció del ramal litoral. 
Oriol Granados s'afegeix taiiibé a aquest raonament. Els vasos de 
Vicarello tra~arien I'itinerari republica. La ramificdció cap a Barcino as- 
senyalada en  l'itinerari d'Antoní seria d'epoca aitgustea i degué fer-se en 
funció de les comunicacions de la nova fundació.3' La fundació de Barce- 
lona tingué lloc després de les guerres ciintabres, clins un procés d'estruc- 
turació de  les vies de coinunicació i de creació de  ciutats en els punts 
estrategics al Ilarg d'aquesta xama viaria. Als enginyers de les legions 1111, VI 
i X correspongué un paper iinponant en aqnesta reforma de la Via Augusta. 
35. l'ni.in~Cs, Ew~cesc~, Op. NI.,  pjgs 20-22. 
36. Giutunoos, Osio~.. "La colOnia BAicino. Orige:ei, i estructura d'una colonia ougustea.; 
a Ilisl6riu Uriiann del Plu de Barcelona. Aclrs del II Cor;.yrés d'His16Aa del Plu de Burcelo?za, 
celebmr ii I'lnstirut Miinicipal #Hilbiia els dies 6 i 7 de desenlbre de 1985. Piibliczlt el 1993 Mg. 
69. 
37. GKANADOS, ORIOL. Op. Cil, p3g. 68. 
